













































































































































































































Check de kritische succesfactoren geregeld bij jezelf, in je eigen organisatie en bij je partners. 



































































































































































































Succesindicator: ondersteuning           Score veel (5) …weinig (1)  
 
• Het individu werkt mee aan het activeren van de kennisspiraal: socialiseren, 
externaliseren, combineren en internaliseren. 
• Het individu ontwikkelt zijn professionele en zijn materiedeskundigheid, gericht 
op de doelen van het KA; 
• Het individu voelt zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
uitvoering van het KA; 
• De organisatie biedt voldoende tijd en financiële ruimte om het KA uit te voeren; 
• De organisatie stelt hulpmiddelen beschikbaar (ICT) om de processen van 
kennisproductie, ‐verspreiding en –toepassing te ondersteunen; 
• De organisatie voert resultaten van het KA door in interne organisatieprocessen 
(onderwijs, onderzoek, productie van goederen/diensten); 
• Het netwerk gebruikt een platform (ICT) om uitwisseling van kennis te 
ondersteunen; 
• Het netwerk maakt in gezamenlijk overleg middelen vrij waarvan de leden van 
het KA, ongeacht van welke organisatie, gebruik kunnen maken; 
• Het netwerk stemt de uitwerking van de resultaten van het KA onderling, tussen 
de deelnemende organisaties, op elkaar af. 
 
 
 
